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M LA PIOVDíCIA DE LEON 
AUYBBTTOCIA O n G U A 
Inago qat loa SrM. AletldM 7 S«ert-
UÍÍOÍ rteiban los números dtl BoLnÍK 
%M « o n u p o s d u «1 distrito, diipon-
¿lim qut flji un «JampUr «n «1 «Itlo 
4% «ortumlDM, donde psraumtcsrá hu-
ta «1 Tseibo del n&mero signisnt*. 
LM S«rttsrir,i onidarin de eonser-
w Ice BoLBmnt eoleeeionadoi ordi-
fttdamczitt para su eneaadarnaeión, 
%a$ deberá Terifteane cada «fio. 
SI FSiUCA LOS t m X S , MSBCOLBS 7 VIERNES 
Se imerlbe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
Mtai einenenta céntimos el trimoatM, ocho pesetas al uemestre j quince 
pesetas al año, i los particulares, pagadas al solicitar la suAcripcidn. Los 
Sagos de fuera de la eapital se harán por Ubrama del Giro mutuo, admi-éndoee solo aelloa en las suncrípeiones de trímeelre, j únicamente por la 
fraeelén de peseta que resolta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
eon enmanto proporcional. 
Los ¿.TiuiUxnifnto* de esta proTincia abonarán la suscripción con 
arreglo i la escala inserta e& circular de la Comisión provincia], publicada 
tn losmúmnos de cate BOLKTÍK de fecha 20 j 22 de Diciembre do 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez péselas al año. 
Números sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
La» dispoaielontt de las autotidadep, excepto laa qm 
taan & instancia de parte no pobre, so insertarán oflcial-
uaenta; uiimismo cualquier anuncio CCEcerniente ni ser-
vicio nacional que dimane de Ies miomas; )o de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de p»seta por cada linea de inserción. 
Los anuncios & que hace referencia la circulnr de la 
Qoraiiíión provincial techa H de Diciembre de 1905, es 
Qumplimíentú al acuerdo de la Dipuíneion de 20 de No-
•-tcnbre do dicho año, y cuya circulnr ba si'Jo publicada 
«n los BcusTftitts GnaiALKs de 20 y d» Diciem bre ya 
eitado, ta aboü.vríu eon itrreglo á le tarifa qv.e ñ ü menoic-
i^.-juy -.MfLiniKHii ae inserta. 
P - ^ R T E O F I C I A L 
P R E S I D E N C I A 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M . el Rey Don Alfonso .XIII 
(Q. D . Q.), S. M . la Reina Dofia 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Príncipe de Asturias é Infantes 
Don Jaime, Doña Beatriz y Doña 
María Cristina, continúan sin nove-
dad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
famela ¿el día 13 de Febrera de 1012) 
GOBIERNO CIVIL DE U PROTINCIA 
C I R C U L A R 
Declaradas nulas las elecciones de 
Concejales Verificadas en los Ayun-
tamientos de Villamañán y Balboa 
por Reales ó r d e n e s de 2 y 5 del co-
rriente mes; lie acordado, en uso de 
las atribuciones que me confiere el 
art. 46 de la ley Munic ipal , convo-
car á nuevas elecciones en dichos 
Municipios , para el día 3 de M a r z o 
p róx imo venidero, con arreglo al si-
guiente 
l A U I C A D O I l 
Publicada esta convocatoria, los 
Presidentes de las Juntas municipa-
les, deben exponer al públ ico, en 
las puertas de los Colegios , las lis-
tas definitivas de electores, hasta el 
día del escrutinio general, y poner á 
disposición de las Mesas , antes de 
que se constituyan, las originales y 
certificaciones de los electores falle-
cidos posteriormente y de los inca 
pacitados 6 suspensos en el ejerci-
cio del derecho del sufragio. (Ar t icu 
l o l 9 d e l a l e y ) . 
2 - ° 
Domingo IS de Febrero 
R e u n i ó n , en ses ión públ ica , de la 
Junta municipal del Censo, para ia 
des ignación de Adjuntos, que, con 
el Presidente, cons t i tu i rán las M e -
sas electorales. (Ar t . 5? de la ley). 
Jueves 22 de Febrero 
Cons t i t uc ión de Mesas si ha sido 
requerido el Presidente de la Junta 
municipal del Censo por quien aspi-
re á ser proclamado en Virtud de 
propuesta de los electores. (Ar t . 25 
de la ley). 
4 . ° 
Domingo 25 de Febrero 
S e verificará la proc lamación de 
Candidatos que reúnan algunas de 
las condiciones que exige el art. 24, 
ante la Junta municipal, en la forma 
que determina el art. 26, y donde 
resulten proclamados tantos como 
Vacantes, lo se rán definitivamente, 
no habiendo elección (art. 29), re-
mitiendo el Presidente certificación 
del acta á este Gobierno para publi-
carse en el BOLETÍN OFICIAL, y otra 
á la Alcaidía para exponerla al públi-
co. (Párrafo 2 ." de la Real orden de 
26 de A b r i l de 1909). 
5 - ° 
Jueves 29 de Febrero 
Cons t i tuc ión de las Mesas de las 
Secciones donde haya de tener lugar 
ia e lecc ión , con objeto de que los 
Candidatos, ó sus apoderados, ha-
gan entrega de los talones firmados, 
á fin de comprobar,en su día, las cre-
denciales de los Interventores. ( A r -
ticulo 50). 
6 . ° 
Domingo 3 de Marzo 
A las siete de la mañana se cons 
t l tuirán las Mesas electorales, y des 
de esa hora hasta las ocho, el Presl 
dente admitir» las credenciales de 
los Intervemores. (Ar t . 58.) 
L a Votación e m p e z a r á á las ocho 
de l a mañana y con t inua rá s in inte-
rrupción hasta las cuatro de la tarde. 
(Ar t ícu los 40, 41 y 42). 
Conc lu i rá la votación á las cuatro 
y c o m e n z a r á el escrutinio. (Art ícu-
los 43 y 44). 
Ultimado el escrutinio, se publica-
r á inmediatamente en las puertas de 
cada Colegio , por medio de certifi-
cac ión , el resultado de la votación, 
remitiendo un duplicado al Presiden-
te de la Junta provincial del Censo . 
(Ar t . 45). 
E l mismo resultado lo comuni-
c a r á n los Sres. Alcaldes d este 
Gobierno por el medio mds r á p i d o I 
que tengan d su alcance. | 
Los Presidentes de Mesas cuida- | 
rán de remitir al Presidente de la -
Junta municipal del Censo , antes de 
las diez de la mañana del día siguien-
te inmediato al de la Votación, el acta 
correspondiente con todos los docu-
mentos originales á que en ella se 
haga referencia, y las papeletas de 
Votación reservadas, á fin de que se 
archiven en la Sec re t a r í a de dicha 
Junta. (Ar t . 46.) 
Jueves 7 de Marzo 
S e Verificará en este dia el escru-
tinio general, que se llevará á efecto 
por la Junta municipal del Censo , 
siendo público el acto, que comen-
za rá á las diez de la m a ñ a n a . ( A r -
ticulo 50.) 
Terminadas las operaciones co-
rrespondientes, el Presidente pro-
clamará los Concejales electos (ar-
t ículo 52), declarando terminada la 
elección; con lo que queda también 
terminado el per íodo electoral. Re-
mitirá relación de los proclamados 
al Alca lde , el que la e x p o n d r á al pú-
blico por espacio de ocho dias, ade-
m á s de exponerse en las puertas de 
los Colegios para que los electores 
puedan ejercitar el recurso de recla-
mación (caso 3 .° de la Real orden de 
26 de A b r i l de 1909), ante la C o m i -
sión provincial, por conducto del 
Ayuntamiento respectivo, dentro del 
plazo de ocho dias hábi les , s iguién-
dose en estas reclamaciones los trá-
mites establecidos por los ar t ículos 
5.° , 6 . ° , 7.° y 8." del Rea! decreto 
de 24 de Marzo de 1891. 
León 14 de Febrero de 1912. 
El Gobernador, 
¡ o s é Corral y Larrc. 
C A M I N O S V E C I N A L E S 
D O N J O S É C O R R A L Y L A R R E , 
GOBERNADOR CIVIL DE L A PRO-
VINCIA DE LEÓN. 
Hago saber: Que pedida por los 
Presidentes de las Juntas administra-
tivas de Val San Miguel de Escalada, 
Santa Olaja de Eslonza y Villarmún, 
con arreglo al ar t ículo 1.° de la 
L e y de 29 de Junio últ imo, 7." del 
Reglamento y Rea! orden de 28 de 
Octubre, la declaración de utilidad 
pública de un camino vecinal, que 
partiendo del pueblo de Va l de San 
Miguel de Escalada, enlace en té r -
mino de Villarmún con la carretera 
de Puente de Villarente á Aimanza; 
he acordado, de conformidad con 
las disposiciones citadas, abrir una 
información pública, señalando el 
plazo de quince dias, á fin de que 
durante él puedan formularse recla-
maciones ante el Ayuntamiento de 
Gradefes y este Gobierno c iv i l . 
León 12 de Febrero de 1912. 
J o s é Corral 
M I N I S T E R I O 
D E L A G O B E R N A C I Ó N 
REAL ORDEN 
l imo. Sr . : En cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 9." de la ley de 
27 de Febrero de 1908; 
S. M . el Rey (Q . D . G . ) ha tenido 
á bien disponer que se anuncie la 
provisión, por concurso, de las pla-
zas vacantes de aspirantes á Capi ta -
les del Cuerpo de Seguridad, los 
cuales, con arreglo á lo dispuesto en 
la citada ley, figurarán en relación 
con derecho á ocupar las Vacantes 
de dicha clase que se produzcan en 
el expresado Cuerpo. 
D e Real orden lo digo á V . I. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V . I. muchos aflos. 
Madrid, 8 de Febrero de 1 9 1 2 . = ñ a -
rroso. 
S r . Subsecretario de este Ministerio 
SUBSECRETARÍA 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en la Real orden de este Ministerio, 
fecha de hoy, se anuncia la provi-
sión, por concurso, de las 10 plazas 
Vacantes de aspirantes á Capitanes 
del Cuerpo de Seguridad, los cuales 
figurarán en relación, sin haber algu-
no, sin obligación de prestar servicio 
ni derecho á usar uniforme del Cuer-
po, pero con derecho á ocupar las 
Vacantes que de dicha clase se pro-
duzcan. 
Para ser admitidos al concurso, se 
requiere: ser Cap i tán de la Guardia 
civi l , en activo ó retirado, y no ex-
ceder de cincuenta y seis anos, ó 
ser Capi tán de ia reserva activa del 
Ejército y no haber cumplido cin-
cuenta y dos a ñ o s . 
Las solicitudes se p resen ta rán en 
el Registro general de este Ministe-
rio dentro del plazo improrrogable 
de treinta dias naturales, contados 
desde la publicación de este anuncio 
en la Gacela de Madrid, y á las ins-
tancias deberá acompaña r se certifi-
cación expedida por el Ministerio de 
la Guerra, de las hojas de servicios 
de los intesados, sin que sean admi-
tidos al concurso los que tuvieran 
nota en ellas de haber sufrido co-
rrección. 
Dichas instancias, con los informes 
que se estimen necesarios, se rán so-
metidas oi examen de la Junta á que 
se refiere el art. 6." de la ley de 27 
de Febrero de 1908, y cuya Junta 
formará, sin apelación, la propuesta 
de los que hayan de ocupar las va-
cantes de aspirantes que se anuncian 
Los Capitanes retirados de la 
Guardia civil acompañarán también 
certificación negativa de anteceden-
tes penales, y deberán someterse á 
reconocimiento físico, dentro de los 
quince dias siguientes al de la termi-
nación del plazo para presentar soli-
citudes. 
Este anuncio se publicará en los 
Boletines Oficiales de lf¡s provin-
cias, lo cual harán cumplir los G o -
bernadores civiles al día siguiente de 
recibir la Gaceta en que se inserte, 
debiendo env ia r á esta Subsecreta-
ría un ejemplar del Bolclin Oficial 
el mismo día en que aparezca. 
Madrid. 8 de Febrero de 1012 = 
E l Subsecretario, Juan Navarro Re-
Verter y G ó m i s . . 
íGnVi" ' l ' i l 'Ii:> I ' 'lo febrero'do jn¡2; 
S e c c i ó n de p o l í t i c a 
Visto f:! expediente y recurso de 
alzada interpuesto por D . Benito 
C a r r e ñ o y otro, contra acuerdo de 
esa Comisión provincial que decla-
ró por mayoría nulas las elecciones 
Verificadas en Villamafián: 
Resultando que D . Víctor Gómez 
y otros, presentan escrito ¡solicitan-
do se declaren nulas las ekicciones 
verificadas en Villamafián por haber-
se cometido, entre otras, las ilegali-
dades siguientes: haberse ejercido 
coacciorf comprando votos á trigo y 
á dinero, confesándolo en acta no-
tarial ¡os mismos que vendieron su 
voto; que en el día de la elección y 
en los demás actos ha intervenido 
D . Ju l i o Llamas, persona ex t raña á la 
Mesa electoral, con carác ter de ase-
sor, lo cual es tá prohibido por dife-
rentes Reales órdenes ; que la Junta 
del Censo estuvo constituida ¡legal-
mente, puesto que correspondiendo 
la Vicepresidencia; al Concejal de ma-
yor número de votos, d e s e m p e ñ ó 
este cargo y presidió la ses ión don 
León Vivas, que dejó de ser Conce-
jal en 1.° de Enero de 1910: 
Resultando que la ses ión del es-
crutinio fué presidida por D . León 
Vivas , Volviendo á insistir en sus 
protestas e l S r . G í m e z Diez : 
Resultando que D . Ponciano Ro-
d r íguez y otros manifiestan no ser 
ciertas las coacciones que dicen se 
cometieron en la elección de refe-
rencia, como lo prueba el hecho de 
que todas las operaciones de la elec-
ción se verificaron sin protesta; que 
no tiene noticia de la compra de vo-
tos, pero qae en el caso de ser cier-
j to, cor respondía castigirlo á la au-
i toridad competente; que por lo que 
i se refiere á la intervención de don 
Julio Llamas, quedó reducida á la 
: escritura de algunas actas, con el 
, beneplác i to de todos los que com-
i ponían la Mesa , y en cuanto á la VI-
¡ cepresidencia, correspondía al señor 
'• Vivas , por no haberse renovado la 
1 Junta del Censo después deque dejó 
j de ser Concejal , por todo lo cual 
; suplican se declare válida dictu elec-
j c ión: 
¡ Resultando que D . Benito Pintor, 
í que desempeñaba el cargo de gjar-
> da municipal, manifiesta que el A l -
I calde le a m e n a z ó , si no votaba deter-
I minada candidatura, cotí dejjrle ce-
j sante y que transcurrido el periodo 
i electoral le separó del cargo por no 
haber emitido el voto á f iVor de los 
, recomendados por e l A'calde: 
Resultando que esa Comis ión pro-
! Vincial aco rdó declarar por mayoría 
i nulas las elecciones verificadas en 
j Villamañán, por resultar probados 
' los cargos que contra la misma se 
'• formulan, p resen tó voto particular 
el Sr . de Miguel Santos: 
Resultando que D . Benito Carre-
ño y otro presentan recurso de al-
¡' zada solicitando se revoque el acuer-
| do de esa Comisión provincial, por 
i entender sea de justicia, y fundán-
; dose en los argumentos que adu-
i jeroti en stt primer escrito; acom-
i pañan certificación en la que cons-
j tan incluidos en las listas del Censo 
i electoral el Sr . Carreflo y ü . Pon-
ciano Rodr íguez : 
Considerando que por el mismo 
recurso presentado ante este Min i s -
terio se justifica que la Junta muni-
cipa! del Censo no funcionó en acto 
tan importante como el escrutinio 
general en la forma prevenida eci la 
ley, constituyendo este hecho causa 
muy digna de apreciar si se tiene 
en cuenta las coacciones alegadas 
por los recurrentes ante esa C o m i -
sión y las reclamaciones y protestas 
que figuran y se mantienen en el ex-
pediente: 
Considerando que también reco-
| nocen y declaran como hecho cierto 
los mismos recurrentes ante este M i -
nisterio, que el Secretario de la 
Junta municipal del Censo extondió 
las actas de la elección, infracción 
fundamental de la ley, puesto que 
en las operaciones electorales no 
puede intervenir nadie m á s que 
aquellas determinadas personalida-
dades que la misma ley señala , y ¡a 
•ntervención de persona ex t raña en 
operaciones tan importantes, repre-
senta causa grave que justifica la 
protesta de los electores en virtud 
de la cual ha resuelto esa Comis ión 
provincial: 
Considerando que ante la M e s a 
electoral se pro tes tó de las coaccio-
nes y venta de votos verificada para 
violentar y falsear la e lección, pro-
testa que fué admitida por la mayo-
ría de la Mesa , cons ignándose en el 
acta de Votación y admit iéndola, se-
gún de dicha acta se desprende, e l 
Presidente y los Adjuntos, hecho de 
indudable importancia, puesto que 
al ser admitida dicha protesta,se re-
conoce, aunque sea Implíci tamente, 
que la elección no se ajustó á la le-
galidad necesaria en estos casos y 
que la protesta de los electores man-
tenida en lajunta de escrutinio, tam-
bién responde al ejercicio de dere-
chos consignados en la ley y á la ne-
cesidad de que toda elección res-
ponda á la mayor independencia y 
estricta legalidad: 
Considerando que teniendo ade-
m á s en cuenta los hachos y las cau-
sas, reconocidos y admitidas por esa 
Comis ión provincial, procede con-
firmar dicho fallo, tanto m á s , cuando 
debe tenerse en cuenta que de los 
Concejales electos, cuya elección 
se anula, sólo uno recurre ante este 
Ministerio; 
S . M . el Rey (Q . D . G . ) ha teni-
do á bien desestimar e l recurso, y 
en su vista, confirmar el acuerdo de 
esa Comisión provincial que anuló 
las elecciones ú l t imamente verifica-
das en el Ayuntamiento de V i l l a -
mañán . 
De Real orden lo digo á V . S. pa-
ra su conocimiento y d e m á s efectos, 
con devolución del expediente. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madr id , 2 de Febrero de 1 9 I 2 . = J . 
Barroso. 
S e ñ o r Gobernador civil de León . 
IXSIWCIOI ¡UXIOVAL LEONESA 
DE SANIDAD DEL CAMPO 
Circular 
N o habiendo remitido contestado 
á esta Inspección, los Ayuntamientos 
que se determinan en la relación que 
se publica á cont inuación, los cues-
tionarios referentes al paludismo, 
aguas potables, al imentación d e l 
obrero del campo, fiebre de Ms l t a y 
anquilostomiasis, publicados en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
cuyos servicios o rdenó cumolir la 
Dirección general de Agricultura y-
Real orden del Ministerio de la G o -
bernación, se recuerda á los s e ñ o r e s 
Alcaldes y titulares de los referidos 
Ayuntainientos.. y demás entidades 
interesadas en los asuntos á que se 
refieren los cuestionarios citados, el 
cumplimiento en breve plazo de este 
servicio. 
Kclaiciún «fue so tila 
Partido de Astorga 
Astorga, BenaVides, Brazuelo, 
Car r i zo , Hospital de Orblgo (les fal 
tan por contestar todos, excepto los 
de paludismo y aguas potables,) L u -
ci l lo , Llamas de la Ribera, M a g a z , 
Quintana del Cast i l lo , Qu'ntanl l la 
de Somoza, Rabanal del Camino , 
San Justo d é l a Vega, Santa C o l o m -
ba de Somoza, Santiago M i l l a s , 
Truchas, Turcia (les faltan por con-
testar todos, excepto los de paludis-
mo y aguas potables.) Valderrev, 
Va l de San Lorenzo, Vil lagatón, VI -
llamegll, Vil laobispo, Villares de O r -
bigo (les faltan por contestar todos, 
excepto los de paludismo y aguas 
potables.) 
Partido de L a B a ñ e z a 
L a Antigua, Bercianos del P á r a -
mo, Bustillo del P á r a m o , Cas t r i l lo 
de la Valduerna, Cas t roca lbón , C a s -
trocontrigo, Cebrones del Río (les 
faltan todos, excepto los de paludis-
mo yaguas potables,) Destriana, L a -
guna Dalga, Palacios de la Valduer-
na (les faltan por contestar todos, 
excepto los de paludismo y aguas 
potables,) Pobladura de Pelayo G a r -
d a , Laguna de Negrillos (les faltan 
por contestar todos, excepto los de 
paludismo y aguas potables,) Pozue-
los del P á r a m o . Q lintana del M a r -
co , Quintana y Congosto, Regueras 
de Arr iba (les faltan por contestar 
todos, excepto los d ; palui ismo y 
aguas potables,) Riego de la Vega , 
Roperuelos del P á r á m j , San A l r i á n 
del Val le . San Cr is tóba l de la Polan-
tera, San Esteban de Nogales, San 
Pedro de Bercianos. Santa Elena de 
Jamuz, Santa María d : la Isla, Santa 
Mar ía del Pá ramo , Soto de la Vegs 
(les faltan todos, excepto los de pa-
ludismo y aguas potables,) Urdíales 
del Pá ramo , Valdefuentes del Pá ra -
mo, Villamontán de la Valduerna, 
Vi l l aza lay Z j t e s de! Paramo. 
Partido de León 
Todos sus Ayuntamientos, excep-
ción el de Villasabariego, que ha 
contestado los cuestionarios de pa-
ludismo y aguas potables, fal tándole 
los restantes. 
Partido de Alarias de Paredes 
Todos sus Ayuntamientos, excep-
to el de Santa Mar ía de Ordás , que 
ha costestado los cuestionarios de 
paludismo y aguas potables, fal tán-
dole los restantes. 
Partido de Ponferrada 
Todos sus Ayuntamientos. 
Partido de Riano 
Todos sus Ayuntamientos, á ex-
cepc ión de los de Vegamián, L i l l o , 
Reyero y Cistierna en los cuestiona-
rios de aguas potables, fal tándoles 
los d e m á s . 
Partido de S a h a g í i n 
Todos sus Ayuntamien ios. 
Partido de Valencia de Don Juan 
Todos sus Ayuntamientos, á ex-
cepc ión de los da Villaquejida, C i -
manes de la Vega, Tora l de los G u z -
manes, Villademor de la Vega, Fres-
no de la Vega , en los cuestionarios 
de paludism j yagaas potables, fal-
t ándoles los d e m á s , y los de Vi l l a -
mandos, San Millán de los Cabal le-
ros, Cabreros del R io y Campo de 
Villavidel , en el de paludismo, único 
que han cumpltmentaí lo . 
Partido de L a Vecilta 
Todos sus Ayuntamientos, á ex-
cepción d é l o s de Bofmr, Vegaque-
mada, Matallana da VegacerVera, 
L a Veci l la , L a Robla y L-a Po la , en 
el cuestionario de aguas potables, 
único que han cumplimentado. 
Partido de Villafnmca del Bierzo 
Todos sus Ayuntamientos, á ex-
cepción de Villadecanes, en el de 
aguas potables, único que ha cum-
plimentado. 
L o que se hace público por medio 
de este BOLETÍN OFICIAL para co-
nocimiento d i tos interesados. 
Granja Agrícola de Falencia, á 8 
de Febrero de 19!2.=EI Inspector 
Regional de Sanidad del Campo , 
Arturo Bustamanlc. 
Nota . Los cuestionarios á que hace 
referencia la circular que encabeza 
la anterior relación, fueron publica-
dos por adición al BOLETÍN G H C L V L 
de esta provincia de 24 de Julio de 
1911, terminando en la plana 16 de 
dicha adición; y se encarga con todo 
in te rés á los Alcaldes y Secretarios, 
den á conocer á los Médicos titula-
res de sus Ayuntamientos, los cita-
dos cnestionarios, para que cumplan 
con urgencia el servicio que se les 
encomienda en mencionada circular. 
A Y U N T A M I E N T O S 
G O B I E R N O M I L I T A R 
DE L A PROVINCIA DE LEÓN" 
Por Real orden telegráfica de 8 
del actual, se dispone sea concedido 
á los mozos del actual alistamiento 
que quieran acogerse al beneficio 
del capitulo X X de la ley de Reclu-
tamiento, compromet iéndose en las 
Cajas de Recluta de su demarcac ión 
respectiva,antes del acto del sorteo, 
de que pueden hacer el pago del pri-
mer plazo cuota hasta el 51 de M a y o , 
perdiendo el derecho á los benefi-
cios los que no lo hubieran realizado 
en esta fecha. 
L o que se hace saber por medio • 
de este anuncio para la mayor pu- j 
blicidad. 
León 10 de Febrero de 1 9 I 2 . = E ! j 
General Gobernador, Alfredo C a - ] 
sellas. i 
se cita á los mozos que á continua-
ción se expresan, comprendidos en 
el alistamiento de este Munic ip io , 
para el reemplazo del a ñ o actual, 
cuyo paradero se ignora , á fin de que 
concurran á la casa consistorial de 
esteAyuntamiento.en losdias I 8 d e l 
corriente mes, tercer domingo del 
mismo, á las siete de la mañana , y 5 
de Marzo próximo, primer domingo, 
á las nueve de la mañana , en cuyos 
días tendrán lugar, respectivamente, 
el sorteo y la clasificación de los 
m o z o s alistados; aperc ib iéndoles 
que de no comparecer, se rán decla-
rados prófugos y Ies parará el per-
juicio á que haya lugar: 
Mariano Garc í a G o n z á l e z , hijo de 
Bonifacio y Vicenta. 
Raimundo Santos Barr io, de J o s é 
y Josefa. 
Cabreros del R io 10 de Febrero 
de 1912.=E1 Alcalde, Froilán Ar re -
dondo. 
A l c a l d í a constitucional de 
Valdep ié lago 
Habiendo sido incluidos en el alis-
tamiento que este Ayuntamiento 
formó para el actual reemplazo, los 
mozos j e sús Barrio Gonzá lez , hijo 
de Vicente y Josefa, núm. 7 del alis-
tamiento; Andrés Gut ié r rez G a r d a , 
hijo de Vicente y Tomasa, núm. 12 
de idem, y Pedro Barrio Garc ía , hijo 
de Isidoro y Elvira, núm. 13 de 
idem, é igno iándose su paradero y 
el de sus padres, se les cita para 
que comparezcan en esta Consisto-
rial en los días 11 y 18 de Febrero y 
5 de Marzo , en que tendrán lugar el 
cierre definitivo del a'istamiento, el 
sorteo y la clasificación y declara-
ción de soldados, respectivamente; 
pues de no hacerlo asi les parará el 
perjuicio ú que hubiere lugar. 
* 
* * 
Manuel Rodríguez Suá rez , vecino 
de Correci l las . me participa que ha 
desaparecido de su domicilio su hijo 
J o s é Rodríguez Gonzá lez , de 21 
años de edad, soltero, de 1,620 me-
tros de es í a tu ra . pelo, ojos y cejas 
negros, cara redonda, color cetrino; 
viste traje de paño negro, boina y 
botas del mismo color . ' 
Se ruega que se proceda & su bus-
ca y aiptura, y caso de ser habido, 
se le conduzca á la casa paterna. 
Valdepiélago 8 de Febrero de 
1 9 1 á . = E l Alcalde, Cándido Gonzá -
lez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Cabreros del Rio 
E n virtud de las modificaciones 
introducidas por la nueva ley de R e -
clutamiento, de 19 de Enero últ imo, 
A l c a l d í a constitucional de 
Mansilla Mayor 
Por el presente y en virtud de las 
modificaciones introducidas por la 
nueva ley de Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejérci to , de 19 de Enero 
del corriente año , y de lo dispuesto 
en las Instrucciones para la aplica-
ción de la misma, de 26 del propio 
mes, se cita á los mozos que á con-
tinuación se expresan, comprendidos 
en el alistamiento de este Municipio 
para el reemplazo del a ñ o actual, 
cuyo paradero se ignora, á fin de 
que concurran á las casas consisto-
riales de este Ayuntamiento, en los 
días 11 del corriente mes, segundo 
domingo del mismo, á las once de la 
mañana; 18 del propio mes, tercer 
domingo, á las siete de la mañana , y 
5 de Marzo próximo, primer domin-
go, á las nueve de la mañana , en cu-
yos dias tendrán lugar, respectiva-
mente, la lectura y cierre definitivo 
de las listas rectificadas, el sorteo y 
la clasificación de soldados de los 
m o z o s alistados; aperc ib iéndoles , 
que de no comparecer, se rán decla-
rados prófugos y les parará el per-
juicio á que haya lugar: 
,1 Moi sé s Sánchez Gonzá l ez , hi-
jo de Fidel y Cris t ina. 
2 Leoncio J u á r e z Fidalgo, de Fe-
lipe y Mart ina. 
5 Ildefonso Llamazares Presa, de 
Saturnino é Isabel. 
4 Cr i sós tomo Díaz Castellanos. 
de Gaspar y Avel ina . 
5 Salvador Romero Gonzá l ez , de 
Demetrio y Juli ta. 
6 Teófilo Burón Olmo, de Miguel 
y Croruda. 
Mansilla Mayor 8 de Febrero de 
19I2.=EI Alcalde , Saturnino L l a -
mazares. 
A l c a l d í a constitucional de 
'Castroeontrígo 
Por el presente se cita á los mo-
zos que á continuación se expresan, 
incluidos en el alistamiento de este 
Municipio para el reemplazo del 
Ejército del presente a ñ o , y cuyo 
paradero se ignora, así como el de 
sus padres, á fin de que concurran 
personalmente ó por medio de re-
presentante, ante este Ayuntamien-
to, el dia 11 del corriente, al objeto 
de hacer las reclamaciones que á su 
derecho convengan, sobre rectifica-
ción definitiva y cierre del alista-
miento, é igualmente al acto del sor-
teo, que habrá de celebrarse el día 8, 
y al de clasificación y declaración de 
soldados el día 5 de M a r z o siguien-
te; bajo apercibimiento que de no 
hacerlo as í , les pa ra rá e l perjuicio 
consiguiente. 
Castrocontrigo 5 de Febrero de 
1912.=EI Alcalde , FructuosoPrieto. 
Alazos que se citan. 
Toribio Vizcaíno, hijo de Antonia. 
Fermín Frontaura Ares , de F a -
cundo y Antonia . 
A l c a l d í a constitucional de 
B u r ó n 
Habiendo sido comprendidos en 
el alistamienfo Verificado en esta lo-
calidad para el reemplazo del Ejér-
cito del a ñ o actual, conforme al ca-
so 5." del art. 40 de la ley, los mo-
zos Víctor Canal Marcos , hijo de 
J o s é y Plácida, natural de Vegacer-
neja; Marcelino AlVarez Garc í a , de 
Felipe y Aniceta , natural de Retuer-
to, unos y otros de ignorado para-
dero hace próx imamente 17 años , se 
cita á los mozos para que se presen-
ten inmediatamente; apercibidos de 
que si no lo verifican, les parará e l 
perjuicio á que hubiere lugar. 
Burón 2 de Febrero de 1912.=EI 
Alcalde, Ramón Alonso . 
A l c a l d í a constitucional de 
Canalejas 
Hal lándose c o n f e c c i o n a d a s las 
cuentas municipales correspondien-
tes al a ñ o de 1911, se hallan de ma-
nifiesto en la Sec re i a r í a del Ayunta-
miento por té rmino de quince dias, 
para oir reclamaciones. 
Canalejas l . " de Febrero de 1912. 
E l Alcalde , Anselmo Polvorinos. 
Igualmente se hace saber que por 
acuerdo del Ayuntamiento. Junta 
municipal de asociados y Varios con-
tribuyentes por pecuaria, se creó y 
á la vez se anuncia Vacante la plaza 
de Inspector municipal de carnes, 
con la dotac ión anual de 55 pesetas, 
pagadas de los fondos municipales; 
los aspirantes á dicha plaza presen-
tarán sus solicitudes dentro del pla-
zo de quince dias, en la Secre ta r í a 
del Ayuntamiento. 
Canalejas 1." de Febrero de 1912. 
E l Alcalde, Anselmo Polvorinos. 
A l c a l d í a constitucional de 
Campazas 
Por renuncia del que la Venia des-
e m p e ñ a n d o , se halla vacante la pla-
za d é Méd ico titular de esta villa, 
dotada c m el haber anual de 750 pe-
setas, pagadas por trimestres venci-
dos, con obligación de prestar su 
asistencia facultativa A 24 familias 
pobres. 
E l plazo para el concurso ha de 
ser por quince dias; durante los cua-
les, los concursantes p resen ta rán 
sus solicitudes en la Secre ta r ía de 
este Ayuntamiento, y deberán estar 
inscritos en el Cuerpo de Médicos 
titulares. 
E i Ayuntamiento encargado de re-
solver el concurso en unión de la 
Junta de asoc iados ,e leg i rá libremen-
te al que presente haber obtenido 
mejores notas durante sus estudios. 
Campazas 1 d e Febrero de 1912. 
E l Alca lde , Ramón Herrero. 
A l c a l d í a constitucional de 
Valle de Finollcdo 
Hal lándose terminados el p a d r ó n 
de cédu las personales y el reparto 
de consumos para el presente a ñ o 
de 1912, se hace púb ' ico por me-
dio de este anuncio para las perso-
nas del Municipio que quieran exa-
minarlo, y se hallan dichos repartos 
de manifiesto en la Secre ta r í a por 
término de ocho dias; pasados los 
cuales no se oirá rec lamación a l -
guna. 
Val le de Finolledo 1.° de Febrero 
de 1912.=Rafael Ochoa. 
A l c a l d í a constitucional de 
Magaz 
Terminado el reparto Vecinal de 
arbitrios extraordinarios, formado 
para cubrir el déficit que resu l tó en 
el presupuesto ordinario para el pre-
sente año de 1912, se halla expues-
to al público por el término d i ocho 
dias para oir reclamaciones; en la in-
teligencia que transcurridosque sean 
no habrá lugar á reclamación. 
Magaz 0 de Febrero de I 9 [ 2 . = E ! 
Alcalde , Joaquín F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Molinaseca 
Se halla terminado y expuesto al 
público por término de ocho dias y 
en la Secre ta r ía de este Ayun ta -
miento, el repartimiento de consu-
mos formado para el a ñ o actual para 
oir reclamaciones. 
Molinaseca 10 de Febrero de 1912 
E l Alcalde , Pelegrín B j lboa . 
J U Z G A D O S 
Requisitoria 
Alonso Gonzá l ez , J o ; é , (a) Pelos , 
hijo de Simón y Margarita, de 23 
a ñ o s de edad, alto, fuerte, pelo ne-
gro, barba poca, domiciliado úl t ima-
. mente en Valladoiid, carretera de 
Madr id , merendero ' L a Bombilla,» 
estado soltero, profesión jornalero, 
procesado por atentado y robo al fu-
garse de la cárcel de Astorga, com-
pa rece rá ante dicho Juzgado en té r -
mino de cinco dias para constituirse 
en pr is ión. 
Astorga 2 de Febrero de 1912 .= 
G e r m á n Serrano. 
I'rwi» «le OiiurcN \ Surribn 
de AinliUNtigiiiaM du Ctirueñ» 
E l Presidente de la Comunidad de 
regantes de Anbasagtins, convoca á 
todos los par t íc ipes d é l a misma á 
junta general para el d ía '25 del co-
rriente, hora ds diez á doce de la 
mañana , en la Casa-Concejo de es-
te pueblo, para la elección de Pres i -
dente y dos Vocales , conforme lo 
dispone el Reglamento de las Orde-
nanzas. 
En cuyo día se presentará el pre-
supuesto de gastos é ingresos de l a 
Comunidad. 
T a m b i é n se acordará por la Junta 
general ei dia ó dias que se han de 
Ivícer las mondas del c-mal y ace-
quias necesarias, y en qué forma. 
Ambasaguas de C u r u e ñ o 7 de F e -
brero de 19I2.=EI Presidente, G e -
neroso G o n z á l e z . 
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA I N S P E C C I O N I.* 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
Eüeeueión del plan do aproveehamlenloN, para el a ñ o forestal <le l ! t l l á i i i t ' i , aprobado por Iteul orden de '¿'i Ue Afton- . 
lo de 
SEGUNDAS SUBASTAS DE VARIOS ARROVECHAMlENTOS 
D e conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan á pública subasta, los aprovechamientos que se detal larán en los siguientes esta-
dos. Las subastas se ce lebrarán en las Casas Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos, en los dias y horas que en los citados estados se d i rán , 
rigiendo, tanto para la ce lebración de dichos actos, como para la e jecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones de la ley de Montes Vi-
gente, las especiales contenidas en la adición del BOLETIN OFICIAL del día 27 de Septiembre de 1911. 





5 Luci l lo 
32 Rabanal del C a m i n o . . 
33 Idem 






113 Vegas del C o n d a d o . . 
m M d e m 
115 ¡Idem 
153 ¡ C a m p o de la Lomba . 
197 Riello 





Nombre del monte 
Dehesa del Campo 
Ramayal y otro 
Santiago 
Monte de Brañuelas y etro.. 
Idem de Los Barrios 
Idem de Manzanal y o t ros . . 
Idem de Requejo y C o r ú s •. 
Idem de Ucedo 
Idem de Fontanos y otro . . . 
L a Cuesta 
San Pelayo 
Valmayor. 
Ocedo y sus agregados 
Llanamartín 
B u s m o r y otros 
Moures y otros 
Las Traviesas y otros 
Va lde r ioy otros 




Brailuelas y otro . . 
Los Barrios 
Manzanal y o t ros . . 
Requejo y C o r ú s . . . 
Ucedo 























































F e c h a y h o r a de Iti celebra-
d o n de la s snl/astas 
Marzo . . 
Idem. . . 
j ldem. . . 
I d e m . . . 
' Idem... 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. • . 
I d e m . . . 
Idem.. • 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 






















nes que hay 
que ampliar 
cumo máximo 
con el l por loo 
d?! importe 



































V i l l a g a t ó n . . 
Palacios del S i l . . . 
Lago de Carucedo 
Líllo 
Idem 
P r a d o . . . . . . 
Idem 
Idem 
V e g a m i á n . 
L a Pola de C o r d ó n 
Nombre del monte 
Monte de M a n z a n a l 
otros 
Zoronci l lo y o t ros í 
P á r a m o y otros 
C á c a b o y L a Peña 
P a n d ó t e y Barbadi l lo . . 
Ojedo y L a Pefia" 
Idem id 
L a Peña y agregados.. 
Costani l la y otro . . . . 
Quintana. 
Manzanal y otros • 
Palacios y o t ros . . 
L a Barosa 
(soba y Líllo — 
Camposoli l lo . 
. ¡ P r a d o 
. I d e m 
. C e r e z a l . . . . 
. ¡ U t r e r o . . . . . 
Beberino . . 
Sitio 













Cantera 5 a ñ o s 
Parayas ¡ Idem. . 
Cantera ¡ Idem. . 
Idem (Idem.. 
Peña de Valdentrero Idem. . 
Rabanal ¡ I d e m . . 
Peña de San Roque l l d e m . . 
L a Congosta . . . . . . Idem. . 
Las Cuevas Idem. . 





















F e c h a y ¡ t o r a de l a cele-
b r a c i ó n de IÍIS subastas 
¡Marzo. . 
¡Idem . • 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
¡ I d e m . . . 
I d e m . . . 
J d e r n . . . 
I d e m . . . 
lldem. 







5 1 1 1(2 
5 1 2 
1011 



























Término municipal Nombre del moníe 
Cabrillanes L a Bueriza 
Li l lo . . . • . C á c a b o y La P e ñ a . 
Lago Lago de Babia.. 
I sobay Li l lo Ausente. •> 









F e c h a y h o r a de l a celebra-
c i ó n de la s subastas • 
Mes 
Marzo . 
Idem. . . 
Indemnizacio-
nes que hay 
que ampliar 
como máximo. 
con el I por loe 
del importe 
dis las subasta* 





B R O Z A S Y P A S T O S 
A las once del día 10 del mes de Marzo , tendrá lugar en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Garrafe, la subasta de 400 e s t é r eos de brozas, ta-
sados en 120 pesetas, incluidos en el monte de la pertenencia del Estado, denominado «Pardemillera>. 
A las once y media del mentado día, tendrá lugar en la citada Casa Consistorial , la subasta de pastos para 100 reses lanares y 80 cabr ías , tasados en 
300 pesetas incluidos en el monte mencionado. , 
Los que resulten rematantes t endrán que depositar en la Habilitación del citado Distr i to, el importe de las indemnizaciones, que asciende i 91,66 y 
3 0 pesetas respectivamente, aumentadas, como máxímoi con el 1 por ICO del importe de las adjudicaciones. 
L e ó n 26 de Enero de 1912.=E1 Inspector general, Ricardo Acebal . 
Imp. de la Diputación provincial 
